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Señores, respetados miembros del Jurado Calificador: 
En cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magíster en Docencia 
Universitaria, ante ustedes se presenta la tesis: Habilidades Sociales y Calidad de 
Vida en Estudiantes de la Especialidad de Matemática - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle–2013. 
El presente es un informe de la investigación y aplicación de los procesos de 
análisis y construcción de datos con el objetivo de determinar la relación entre 
habilidades sociales y calidad de vida de los estudiantes y de los resultados  
obtenidos. 
La investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone el 
planteamiento y formulación del problema motivo de estudio, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II se desarrolla el 
marco teórico del tema habilidades sociales y calidad de vida. En el capítulo III, se 
da a conocer la metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, las 
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión de los 
hallazgos del estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y 
sugerencias, así como referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
Es así que el propósito de la investigación fue determinar en qué medida están 
relacionados la habilidades sociales y la calidad de vida en los estudiantes 
universitarios y mostrar algunas características propias, de las habilidades 
sociales y de la calidad de vida, para llegar a conclusiones acertadas, en el 
beneficio de los estudiantes, de la tarea educativa, y de nuestra sociedad.  
Se espera, señores miembros del Jurado Calificador, que la investigación alcance 
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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre habilidades sociales y 
calidad de vida en estudiantes de la especialidad de matemática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2013. 
El tipo de estudio fue básico y descriptivo;  el diseño no experimental, 
transeccional o transversal y correlacional. El método de estudio es científico e 
hipotético- deductivo. La muestra es probabilística, aleatoria simple, conformada 
por 184 estudiantes de la especialidad de matemática, a quienes se les aplicó la 
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de A. Goldstein – adaptada, validada y 
estandarizada por Ambrosio Tomás en 1994-95 en estudiantes universitarios en 
Lima-Perú y la Escala de Vida de Olson & Barnes – adaptada, validada y 
estandarizada por Mirian Grimaldo Muchotrigo en 2003 en estudiantes 
universitarios en Lima-Perú. Los datos se analizaron en SPSS versión 19.  
Se llegó a la conclusión de que existe relación directa y estadísticamente 
significativa entre las habilidades sociales y la calidad de vida, mediante el 
coeficiente de correlación Rho Spearman, r = .498, p = .000, y α = .01, p < α. Se 
observó además, que existe relación directa y estadísticamente significativa entre 
cada una de las seis dimensiones de las habilidades sociales y la calidad de vida. 










The objective of this study was to determinate the relationship between social 
skills and life quality of mathematic students of National Education University 
Enrique Guzman y Valle 2013. 
The research was basic and descriptive; it had a non-experimental, correlational, 
and cross-sectional design. The sample was probabilistic, simple random, it was 
composed by 184 students, who were administered the Checklist of Social Skills 
A. Goldstein - adapted , validated and standardized by Ambrosio Thomas in 1994-
95 in Lima- Peru and Life Scale by Olson & Barnes - adapted , validated and 
standardized by Mirian Grimaldo Muchotrigo in 2003 in Lima, Peru . Data were 
analyzed Excel program and SPSS 19 version. 
The conclusion was, there is a direct and significant relationship between social 
skills and quality of life, with Rho Spearman coefficient, r = .498, p = .000, y α = 
.01, p < α. There is also direct and significant relationship between each of the six 
dimensions of social skills and quality of life. 





La presente investigación titulada, Habilidades Sociales y Calidad de Vida en 
Estudiantes de la Especialidad de Matemática - Universidad Nacional de 
Educación ‘Enrique Guzmán Y Valle’–2013, se realizó para indagar sobre las 
habilidades sociales y su relación con la satisfacción personal de la propia 
existencia, la calidad de vida; la realización de este estudio, y según los hallazgos 
encontrados, motivaría a desarrollar competencias en habilidades sociales y a 
impulsar la mejoraría de la percepción que cada persona tiene de sí misma, 
optimizando su calidad de vida.    
El estudio se ha sustentado en los conceptos teóricos de Goldstein, Sprafkin, 
Gershaw y Klein (1989), quien sostiene que las habilidades sociales se 
desarrollan en un marco cognitivo, emocional y social y que el poseerlas disponen 
para el relacionamiento con los demás, y además, este estudio se ha basado en 
los conceptos teóricos de Olson y Barnes (1982) quien fundamenta la calidad de 
vida como la percepción que cada persona tiene de las posibilidades que el 
ambiente le brinda para lograr la satisfacción. 
La importancia de encontrar la relación entre las habilidades sociales y la calidad 
de vida radica en conocer la tendencia, acerca de cuánto, de una adecuada 
interacción social se da en una persona que logra sentirse bien consigo misma o 
viceversa, además de permitir, por el diseño de investigación elegido, hacer 
generalizaciones a la población investigada. 
El nivel de desarrollo de las habilidades sociales y la percepción de la satisfacción 
de la calidad de vida se hace esencial para afrontar cualquier situación en nuestro 
accionar, desde la más simple hasta la más compleja, e involucra nuestra 
posición en la familia, en los estudios, en el trabajo, más aún hoy en día en que 
las personas son evaluadas por el desarrollo de sus competencias en todo 
aspecto de la vida en una forma integral, haciendo del desarrollo personal en 
cualquier esfera un indicador básico. 
La investigación se divide en cuatro capítulos: 
xiii 
 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionadas a las variables en estudio: habilidades sociales y calidad de vida, 
finalmente la formulación de objetivos. 
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a 
conocer las teorías científicas de las variables: habilidades sociales y calidad de 
vida. Además se presenta la definición de términos básicos. 
Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología 
de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
Capítulo IV, corresponde a los resultados, contiene el análisis descriptivo y la 
prueba de normalidad, la prueba de las hipótesis y la discusión de los resultados. 
Finalmente se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, los 
cuestionarios utilizados, las bases de datos y la autorización para la recopilación 
de información. 
